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   ﭼﻜﻴﺪه:
 ﺳﺆال ﻚﻳ ﺢﻴﺻﺤ ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ اﮔﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﻓﺮض اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺆال ﻫﺮ در ﻫﺎﻨﻪﻳﮔﺰ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪآن ﻋﻠﺖ ﺑﻪي اﻨﻪﻳﮔﺰ ﭼﻨﺪي ﻫﺎآزﻣﻮن ﺳﺆاﻻتﻲ ﻃﺮاﺣ در :ﻨﻪﻴزﻣ
  .اﺳﺖﻲ ﻣﻨﻔ يﻧﻤﺮه ﺺﻴﺗﺨﺼ زدن، ﺣﺪس ازي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔي ﺑﺮا روش ﻦﻳﺗﺮﻣﺘﺪاول ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻈﺮ از. ﺑﺰﻧﺪ ﺣﺪس را آن ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ ﻧﺪاﻧﺪ را
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ آزﻣﻮن ﻚﻳ ﺞﻳﻧﺘﺎي رو ﺑﺮﻲ ﻣﻨﻔ ﻧﻤﺮه اﻋﻤﺎل  اﺛﺮﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا از ﻫﺪف :ﻫﺪف
ﻲ آﻣﻮزﺷي ﻫﺎﮔﺮوه ازﻲ ﻜﻳ ﺗﻮﺳﻂ دوﺑﺎره ﺮاتﻴﻴﺗﻐ  از ﭘﺲ و آن از ﺑﻌﺪ ،ﻲﻣﻨﻔ ﻧﻤﺮه اﻋﻤﺎل از ﻗﺒﻞ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮات و رﺗﺒﻪﻲ ﺑﺮرﺳ ﺑﺎﻲ ﻔﻴﺗﻮﺻ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا: ﻫﺎروش
 ﺑﻪ ﺑﺮدن ﭘﻲ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻣﻮردﻲ زوﺟﻲ ﺗ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﺷﺪه وارد SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم در ﺮﻴﻓﺮاﮔ 85 ﻧﻤﺮات. ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ ﺻﻮرت ﻪﻳﭘﺎ ﻋﻠﻮم دوره
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ رﺗﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 و 2/41 ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ﺑﺎ 01/09ﻲ ﻣﻨﻔ ﻧﻤﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در از ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و 2/43 ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ﺑﺎ 11/95 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴاوﻟ ﺧﺎم ﻧﻤﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻫﺮ در ﻧﻤﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﺑي آﻣﺎر دارﻲ ﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼفﻲ زوﺟﻲ ﺗ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮد 2/91 ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ﺑﺎ 21/54 درس ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ اﻋﻤﺎل از ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (.100.0<P) دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن را ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ
 و0/49 ،0/49 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪﻲ ﻣﻨﻔ ﻧﻤﺮه اﻋﻤﺎل از ﭘﺲ ﻧﻤﺮه ،ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه وﻲ ﻣﻨﻔ ﻧﻤﺮه اﻋﻤﺎل از ﭘﺲ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم، ﻧﻤﺮه ،ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم، ﻧﻤﺮه ﻦﻴﺑ ﺮﻣﻦﻴاﺳﭙﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ 
  .ﺑﻮد( 100.0< P) 0/89
 ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده دﻫﺪ،ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻮن و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﻟ دارد را ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪارانﻲ اﺻﻼﺣي ﻫﺎﻓﺮﻣﻮلي ﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ي:ﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
  . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎدهي ﮕﺮﻳدي ﻫﺎروش از ﻫﺎآزﻣﻮن ﺰﻳﺗﻤﺎ ﺐﻳﺿﺮ و اﻋﺘﺒﺎر ﺶﻳاﻓﺰاي ﺑﺮا ﮔﺮددﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ و ﺑﺎﺷﺪﻲﻧﻤ ﻣﻨﺎﺳﺐ زدن ﺣﺪس ازي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘي ﺑﺮا ﺢﻴﺗﺼﺤ
 ياﻨﻪﻳﮔﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ،ﻲﭘﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه آزﻣﻮن، ،ﻲﻣﻨﻔ ﻧﻤﺮه: ﻫﺎﺪواژهﻴﻛﻠ
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